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Abstract
In recent years years, contrastive linguistics studies involving Spanish and Italian have
focussed particularly on discourse markers and their translation. This paper is aimed at
investigating how discourse markers included in newspaper articles written in Spanish
were translated into Italian for publication in three newspapers distributed at national
level (Corriere della Sera, La Repubblica and L’Unità). 76 discourse markers occurring
493 times were considered. The analysis showed that they tend to be omitted in the trans-
lation process into Italian (264 occurrences were translated, 229 were omitted). This may
be explained not only with reference to the need for producing texts characterized by
brevity, such as newspaper articles, but also to the limited importance attached to the
translation of discourse markers in general. 
1. Introducción
En los últimos años la lingüística contrastiva italiano-español está prestando
atención a los marcadores del discurso y a su traducción.1 Siguiendo esta línea
de investigación, en esta ocasión nos hemos propuesto analizar cómo se han
traducido en italiano los marcadores del discurso presentes en algunos textos
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1 Véase al respecto la nómina de autores que ofrecemos en el apartado 3.4. de nuestro trabajo
titulado “El tratamiento de los marcadores del discurso del español peninsular en Italia.
Estudio de un caso concreto”, en prensa.
periodísticos escritos en español, que se han traducido y publicado en tres dia-
rios italianos2 de tirada nacional. A causa del espacio que se nos ha concedido,
dicho análisis será por fuerza un resumen de todo el material del que dispone-
mos, ya que lo que ahora interesa es ilustrar, si bien de manera esquemática, los
resultados que se han alcanzado.
Se sabe que cuando se traduce han de reflejarse en la lengua de llegada todas
las características pragmáticas y comunicativas de la de partida. Hemos querido
verificar esto a lo largo de estas líneas, ya que nos interesa descubrir si los tra-
ductores italianos, en su intento de adaptar los textos al nuevo sistema cultural
de llegada, han traducido bien o no las partículas discursivas del español3 (pues-
to que, como sostiene Martí Sánchez (2008: 9), utilizarlas bien supone una cier-
ta madurez mental). De todos modos, vamos a adelantar que en numerosas oca-
siones estas se han omitido, porque hemos comprobado que no todos los textos
son un fiel reflejo de los originales (unos se han reelaborado, otros han sufrido
cortes importantes, etc.), lo que, desde nuestro punto de vista, responde a evi-
dentes criterios editoriales.4
2. Método y materiales
Un trabajo como este no carece de dificultades, sobre todo en lo que concierne a
la elección del corpus. Por este motivo hemos decidido delimitar el campo de
estudio, y nos hemos centrado en los artículos traducidos (esta circunstancia
aparece indicada explícitamente en ellos) del español al italiano que se han
publicado entre 1998 y 2008 (ambos años incluidos) en tres periódicos italianos
de gran tirada, esto es, Corriere della Sera, La Repubblica y L’Unità. Hemos elegido
estos tres, porque son los que recogen el mayor número de traducciones de
otras lenguas al italiano (principalmente del inglés, pero también del francés,
alemán y español). Para acceder al corpus hemos recurrido a los archivos en
línea que dichos periódicos ponen a disposición del público de forma gratuita.5
Si bien hemos procurado ser lo más exhaustivos y completos posible, quizás
hayamos omitido de modo involuntario algún que otro texto traducido, a causa
del enorme material al que hemos debido enfrentarnos.
En total, tal y como se observa en la tabla que presentaremos en seguida,
hemos contabilizado cincuenta y un textos traducidos del español al italiano.6
Antes de nada conviene advertir que no nos situamos ante grandes números, ya
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2 Como subraya Dardano (1994: 344), el modelo lingüístico del italiano actual se basa en el
italiano que se emplea en los periódicos: 
(la lingua della stampa), per il fatto di rifondere in sé i caratteri di più varietà e di presentare
sia tratti `normali´ sia tratti evolutivi tendenti a nuovi assetti e configurazioni, sembra ben
rappresentare la situazione complessiva dell’italiano d’oggi.
3 Resulta necesario recordar que hay que tener muy en cuenta el contexto en que estas se
insertan, ya que, por ejemplo, como veremos más adelante, aunque el marcador “incluso”
no corresponde a sono arrivati a, la traducción italiana de la oración completa española refleja
perfectamente el sentido del texto de partida.
4 O a la rapidez con la que han de traducirse los textos periodísticos.
5 Hemos de agradecerle al Prof. Ondelli la ayuda que nos ha prestado en este aspecto.
6 No podemos adjuntarlos, por obvios motivos de espacio.
que los periodistas suelen reelaborar las noticias que proceden de otros países y,
por consiguiente, pocas veces recurren a traducciones de documentos comple-
tos, que incluso retocan cuando lo creen oportuno. De los cincuenta y uno, once
pertenecen al Corriere della Sera, treinta y siete a La Repubblica y tres a L’Unità. Casi
todos hablan de política, aunque también los hay de deporte, relatos de viajes,
moda, ciencia, cultura o historia.
Tabla 1 – Lista de los textos considerados. Número que les hemos dado a los artículos
(se aplica la misma numeración a los textos de partida y llegada); lugares en que
aparecen traducidos al italiano y publicados anteriormente en español; fecha de
publicación en Italia de los textos traducidos y, entre paréntesis, año de publicación de
los originales; títulos en italiano y español; traductores del español al italiano y autores
de los documentos originales.
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7 Los textos españoles dos (de Colin Powell), cuarenta y cinco (de Abu Alá) y cuarenta y ocho
(de Zafar Sushdie) son, a su vez, traducciones de otras lenguas.
Texto Lugar en que
aparece
traducido/escrito
Fecha Título en italiano/español Traductor/Autor del
texto original
1 Corriere/El País 16/III/2008 (2008) “Il dolore dei carnefici”/
“Mi Paulina, mi país”
Rita Baldassarre/
Ariel Dorfman
2 Corriere/El Mundo 19/V/2004 (2004) “L’America imparerà dagli errori”/
“El futuro es de los iraquíes”
Gabriela Jacomella/
Colin Powell7
3 Corriere/El Mundo 29/IX/2007 (2007) “Foto spedite all’estero: così i videocellu -
lari spaventano il regime”/“Tenemos
que enseñar al mundo lo que están
haciendo”
Francesca Buffo/
David Jiménez
4 Corriere/El Mundo 31/XII/2007 (2007) “Handke dalla parte dei serbi del
Kosovo: «Vittime della sinistra e della
stampa»”/
“Thaci es uno de los principales
criminales de guerra de los Balcanes; los
kosovares no merecen un Estado”
Francesca Buffo/
Elvira Huelbes
5 Corriere/
www.ipsnews.net
12/III/2008 (2008) “Da Castro a Castro eppur si muove”/
“América Latina: horizonte cubano”
Francesca Buffo/
Leonardo Padura Fuentes
6 Corriere/
www.bitacora.com
29/IV/2007 (2007) “Viaggio nei segreti dell’Avana”/
“Cuba: La Habana, un drama cotidiano”
Francesca Buffo/
Leonardo Padura Fuentes
7 Corriere/El Mundo 2/III/2008 (2008) “L’amante inglese”/
“Musa de Modigliani”
Elena Fontana/
Luis A. De Villena
8 Corriere/El Mundo 13/I/2008 (2008) “Dalla destra non ho imparato nulla”/
“Zapatero: «Hablamos de política con
ETA, pero no hicimos ninguna
concesión política a ETA»”
Francesca Buffo/
Pedro J. Ramírez
9 Corriere/El Mundo 21/II/2008 (2008) “Ha ceduto la bacchetta e ha preso il
trombone”/“El huracán y la palma”
Francesca Buffo/
Raúl Rivero
10 Corriere/El Mundo 22/V/2004 (2004) “Caro Real, non mi sento galattico”/
“No me considero un `galáctico´, lo mío
es jugar en el campo”
Alicia Croce Ortega/
Ricardo Fernández 
11 Corriere/
http://mujer.terra.es
14/III/2008 (2008) “Penélope Cruz, stilista con la sorella:
mi ispiro alla Saint Tropez di B.B.”/
“Las hermanas Cruz presentan sus
nuevos diseños”
Francesca Buffo/
Cote Villar
12 Repubblica/El País 27/IX/2007 (2007) “Iraq, come si prepara una guerra. I
verbali segreti dell’attacco”/“Estaremos
en Bagdad a finales de marzo”
Fabio Galimberti8
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8 En este caso no hay ningún autor concreto, porque en el artículo se exponen los documen-
tos de Crawford, las conversaciones entre George W. Bush y José María Aznar relativas a la
planificación militar de la invasión de Irak.
13 Repubblica/
www.lanacion.cl
2/VIII/2006 (2006) “Raul il dominatore: cinismo al potere,
ma senza il carisma di Fidel”/
“Misterios de una sucesión peligrosa”
Luis E. Moriones/
Carlos Franqui
14 Repubblica/El País 16/X/2006 (2006) “Lotterò contro l’evasione fiscale anche
se protesteranno a milioni”/
“El gran problema de Italia consiste en
que la política debe permanecer
siempre bajo amenaza”
Fabio Galimberti/
Enric González
15 Repubblica/El País 12/III/2004 (2004) “Autopsia di una strage che cambia la
Spagna”/“Autopsia”
Fabio Galimberti/
Fernando Savater
16 Repubblica/El País 9/IV/1999 (1999) “Solana e Clark, destini incrociati”/
“Dos destinos cruzados”
Guiomar Parada/
Gabriel García Márquez
17 Repubblica/El País 17/XII/2007 (2007) “Il bambino di Al Qaeda. Storia di Elias,
cresciuto in carcere”/
“El niño de Al Qaeda”
Luis E. Moriones/
Ignacio Cembrero
18 Repubblica/El País 12/III/2004 (2004) “Quel silenzio la mattina presto”/
“De buena mañana”
Fabio Galimberti/
Javier Marías
19 Repubblica/El País 7/III/2008 (2008) “Zapatero: «Stop ai vescovi. Devono
rispettare le nostre leggi»”/
“Zapatero: «Mi objetivo es gobernar
sólo con el apoyo de mi partido»”
Fabio Galimberti/
Javier Moreno
20 Repubblica/El País 25/V/2005 (2005) “L’uomo del Dna: sesso dei figli? È
giusto che scelgano i genitori”/“Lo que
piensa la Iglesia católica sobre la clona -
ción sólo puede retrasar la medicina”
Guiomar Parada/
Javier Sampedro
21 Repubblica/El País 17/X/2004 (2004) “La Chiesa non è d’accordo? In Spagna
decide il governo”/
“Estamos más cerca del final de ETA”
Luis E. Moriones/
Jesús Ceberio y Félix
Monteira
22 Repubblica/El País 22/III/2004 (2004) “Iraq, ecco cosa cambiare. Le condizioni
di Zapatero”/“La respuesta al terrorismo
es crear una comunidad de inteligencia,
no la guerra”
Fabio Galimberti/
Jesús Ceberio y Félix
Monteira
23 Repubblica/El País 27/IV/2004 (2004) “Europa, una politica comune. Iraq,
l’Onu per la transizione”/“La resolución
de la ONU debe confirmar una verda -
dera transferencia de soberanía en Irak”
Fabio Galimberti/
Joaquín Prieto
24 Repubblica/El País 20/IX/2001 (2001) “Uccidere in nome di un Dio”/
“El `factor Dios´”
Luis E. Moriones/
José Saramago
25 Repubblica/www.rie.cl 4/XII/2006 (2006) “Troppe complicità per chi ha tradito un
paese”/“Preparen las copas...”
Luis E. Moriones/
Luis Sepúlveda
26 Repubblica/El País 27/I/1998 (1998) “A cena con Gabo tra un anno”/
“Alegato contra Numancia”
Hado Lyria/Manuel
Vázquez Montalbán
27 Repubblica/El País 26/I/1998 (1998) “Tre uomini e il futuro di un’isola”/
“De misa en misa”
Hado Lyria/Manuel
Vázquez Montalbán
28 Repubblica/El País 25/I/1998 (1998) “Salvati da Padre Varela”/
“El milagro del padre Varela”
Hado Lyria/Manuel
Vázquez Montalbán
29 Repubblica/El País 24/I/1998 (1998) “Un’isola, due verità”/
“Las tonterías de Wayne”
Hado Lyria/Manuel
Vázquez Montalbán
30 Repubblica/El País 23/I/1998 (1998) “La Signora della Storia”/
“El Señor de la Historia”
Hado Lyria/Manuel
Vázquez Montalbán
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31 Repubblica/El País 22/I/1998 (1998) “Chiesa e Santeria, le due religioni
dell’isola rossa”/
“La Habana de los espíritus”
Hado Lyria/Manuel
Vázquez Montalbán
32 Repubblica/El País 21/I/1998 (1998) “Fidel e il Papa, compagni di
crociate”/“Arqueología y compasión”
Hado Lyria/Manuel
Vázquez Montalbán
33 Repubblica/El País 20/I/1998 (1998) “Quella partita a scacchi tra il Papa e
Fidel Castro”/
“Creemos en la revolución”
Hado Lyria/Manuel
Vázquez Montalbán
34 Repubblica/El País 10/VIII/2003
(2003)
“Bremer, il sogno del viceré: «Un giorno
l’Iraq sarà libero»”/“El virrey”
Elisabetta Horvat/
Mario Vargas Llosa
35 Repubblica/El País 7/VIII/2003 (2003) “I desaparecidos del Tigri: l’abisso di
orrore del regime”/“Frejoles blancos”
Guiomar Parada/
Mario Vargas Llosa
36 Repubblica/El País 7/VIII/2003 (2003) “A teatro c’è Saddam-Otello: in scena il
dramma del regime”/“`Otelo´ al revés”
Guiomar Parada/
Mario Vargas Llosa
37 Repubblica/El País 5/VIII/2003 (2003) “Nelle aule devastate di Bagdad sta
nascendo l’Iraq del futuro”/
“Saqueadores y libros”
Elisabetta Horvat/
Mario Vargas Llosa
38 Repubblica/El País 4/VIII/2003 (2003) “Nelle moschee di tutto l’Iraq cresce la
rabbia del popolo sciita”/“Los creyentes”
Elisabetta Horvat/
Mario Vargas Llosa
39 Repubblica/El País 3/VIII/2003 (2003) “Caos, violenza e libertà: la nuova vita di
Bagdad”/“La libertad salvaje”
Elisabetta Horvat/
Mario Vargas Llosa
40 Repubblica/El País 22/XII/2001 (2001) “La memoria di Manhattan”/
“Novelista en New York”
Guiomar Parada/
Mario Vargas Llosa
41 Repubblica/El País 12/IV/1999 (1999) “Una guerra in ritardo”/
“La cabeza de Milosevic”
Guiomar Parada/
Mario Vargas Llosa
42 Repubblica/El País 10/V/1999 (1999) “Ma la guerra pulita può essere
inutile”/“La guerra inútil”
Guiomar Parada/
Mario Vargas Llosa
43 Repubblica/El País 9/VIII/2003 (2003) “Kurdistan, enclave americana: prova
generale del nuovo ordine”/
“Los Kurdos”
Elisabetta Horvat/
Mario Vargas Llosa
44 Repubblica/
www.elmalpensante.
com
2/X/2004 (2004) “Povertà, rivincita e distruzione: la vita
esagerata di Maradona”/
“En busca del Diego”
Guiomar Parada/
Martin Amis
45 Repubblica/El Mundo 18/IV/2004 (2004) “Questo è terrore di Stato. Deve
intervenire l’Onu”/
“Pedimos urgentemente una
Conferencia sobre el plan de paz”
Fabio Galimberti/
Abu Alá
46 Repubblica/
www.tierramerica.net
21/VIII/2002
(2002)
“Un codice di convivenza per salvare il
mondo”/
“No más compromisos de papel”
Guiomar Parada/
Rigoberta Menchú
47 Repubblica/El País 22/XI/2001 (2001) “Quale democrazia contro il
terrorismo”/“Pobreza y desigualdad,
integrismo y violencia”
Guiomar Parada/
Ryszard Kapuscinski
48 Repubblica/El País 30/XII/2005 (2005) “Io, figlio di Rusdhie cresciuto con la
fatwa”/“Ser niño con escolta era lo
normal para mí”
Guiomar Parada/
Zafar Sushdie
49 Unità/
www.rebelion.org
28/VIII/2003
(2003)
“Martin Luther King, il sogno
spezzato”/“El camino a la justicia”
Carlo A. Biscotto/
Ariel Dorfman
50 Unità/El País 25/VI/2005 (2005) “Un nuovo trattato”/“Europa varada” Carlo A. Biscotto/
Felipe González
51 Unità/
www.semana.com
2/XII/2007 (2007) “Cara mamma, qui vivo come
morta”/“Estoy cansada de sufrir”
Leonardo Sacchetti/
Ingrid Betancourt
Para el corpus del español también hemos recurrido a internet. A veces se inclu-
yen la fuente o el nombre del autor del texto de partida en los documentos tra-
ducidos al italiano, pero cuando esto no ha sido así hemos tenido en cuenta el
título o el tema sobre el que versaban, y mediante una búsqueda detenida
hemos logrado acceder a los originales.
Cuando hemos concluido esta fase nos hemos dedicado a localizar los marca-
dores en los artículos escritos en español e italiano. En relación al italiano
hemos detectado un gran problema, debido a que no siempre se han respetado
los documentos de partida, ya que los periodistas italianos, pensamos que por
razones editoriales, los han reelaborado en ocasiones (resumiendo algunas par-
tes, eliminando otras…), lo cual ha provocado una pérdida de material lingüísti-
co, circunstancia de la que nos haremos eco en nuestro análisis. Cuando, en
cambio, nos hemos hallado ante textos bastante fieles a los originales, hemos
comprobado si las partículas discursivas se han traducido y, en caso positivo, si
los traductores han optado por soluciones adecuadas o erróneas, que siempre
hemos indicado.
3. Análisis del corpus
Antes de iniciar este apartado, deseamos aclarar que hemos colocado las partícu-
las discursivas por orden alfabético y no por tipos, porque se sabe que algunas
de ellas se adscriben a más de una clase.9 Asimismo, se hace preciso señalar que
aun siendo conscientes de que los marcadores no constituyen un paradigma
cerrado de elementos, ya que este se encuentra en continua evolución, hemos
decidido limitarnos a la lista que exponen Martín Zorraquino y Portolés Lázaro
(1999: 4.200-4.203), porque se trata de un punto de referencia obligado.
En cuanto a la exposición de estos elementos, el esquema que seguiremos será
el siguiente: número de veces que ha aparecido el marcador en los artículos
escritos en español; en qué documentos ha surgido (el número del texto10 – para
ello véase la tabla 1 – irá primero, y las ocasiones en las que lo ha hecho, después
y entre paréntesis); resultado final en los artículos italianos (si se ha omitido la
oración completa en que estos se insertan o, en cambio, solo el marcador, y si no
cómo se han traducido. Aquí también introduciremos entre paréntesis el núme-
ro relativo a las propuestas de traducción). En el supuesto de que el paso hacia el
italiano no haya sido satisfactorio, propondremos soluciones traductoras alter-
nativas.
Además (de). Se observa en cuarenta ocasiones en los textos 4 (una vez), 6 (una),
10 (una), 11 (una), 12 (una), 17 (tres), 19 (dos), 21 (cinco), 22 (dos), 25 (una),
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9 Recuérdese que la clasificación más aceptada por todos (estructuradores de la información,
conectores, reformuladores, operadores argumentativos y marcadores conversacionales) se
debe a Martín Zorraquino y Portolés Lázaro (1999: 4.081-4.082).
10 Cuando en nuestro análisis hablemos, por ejemplo, del texto 1, nos referiremos al texto espa-
ñol que, obviamente, corresponde al texto 1 del italiano, ya que, insistimos, los textos de
partida y llegada llevan la misma numeración.
34 (dos), 35 (una), 36 (dos), 38 (cinco), 39 (dos), 40 (una), 43 (tres), 45 (cuatro),
48 (una) y 51 (una). Resultado final en los artículos italianos: dieciocho omi-
siones (catorce de la oración completa y cuatro del marcador) y las opciones
oltre a (ocho veces), inoltre (tres), e (dos), a parte (una), e poi (una), in più (una),
per di più (una), anche (cuatro) y accanto a (una). No compartimos las dos últi-
mas porque son incorrectas y, por tanto, preferimos oltre a o inoltre.
Ahora bien. Se observa en cinco ocasiones en los textos 8 (una vez), 19 (una),
42 (una) y 47 (dos). Resultado final en los artículos italianos: una omisión de la
oración completa y las opciones dunque (dos veces), ma poi (una) y orbene (una).
Rechazamos la última porque pertenece a un nivel de lengua más culto respecto
al del texto de partida y, por tanto, preferimos dunque.
Al contrario. Se observa en cuatro ocasiones en los textos 15 (una vez), 19 (una),
45 (una) y 50 (una). Resultado final en los artículos italianos: dos omisiones de
la oración completa y la opción al contario (dos veces).
Al fin y al cabo. Se observa en una ocasión en el texto 12. Resultado final en los
artículos italianos: in fin dei conti (una vez).
Al parecer. Se observa en cinco ocasiones en los textos 25 (una vez), 34 (una), 
37 (dos) y 40 (una). Resultado final en los artículos italianos: una omisión del
marcador y las opciones a quanto pare (tres veces) y a quanto risulta (una).
Aparte. Se observa en tres ocasiones en los textos 19 (una vez), 20 (una) y 22 (una).
Resultado final en los artículos italianos: dos omisiones de la oración completa
y la opción se non (una vez).
Así. Se observa en dos ocasiones en los textos 11 (una vez) y 17 (una). Resultado
final en los artículos italianos: una omisión de la oración completa y la opción
così (una vez).
Asimismo. Se observa en una ocasión en el texto 2. Resultado final en los artículos
italianos: una omisión del marcador.
Bueno. Se observa en once ocasiones en los textos 10 (una vez), 14 (una), 19 (tres),
20 (dos), 21 (una), 34 (una) y 51 (dos). Resultado final en los artículos italianos:
seis omisiones (cuatro de la oración completa y dos del marcador) y las opciones
beh (una vez), bene (una), sì (una), va bene (una) y ebbene (una). 
Claro. Se observa en once ocasiones en los textos 1 (una vez), 4 (una), 8 (una), 
15 (una), 19 (dos), 22 (una), 34 (una), 37 (una), 45 (una) y 49 (una). Resultado
final en los artículos italianos: nueve omisiones (cinco de la oración completa y
cuatro del marcador) y las opciones naturalmente (una vez) y ovviamente (una). 
Consecuentemente. Se observa en una ocasión en el texto 37. Resultado final en
los artículos italianos: una omisión del marcador.
Consiguientemente. Se observa en una ocasión en el texto 12. Resultado final en
los artículos italianos: una omisión de la oración completa.
Con todo. Se observa en una ocasión en el texto 24. Resultado final en los
artículos italianos: nonostante tutto (una vez).
De ahí. Se observa en tres ocasiones en los textos 22 (una vez), 30 (una) y 32 (una).
Resultado final en los artículos italianos: una omisión de la oración completa y
las opciones ed ecco quindi (una vez) e il che porta a (una).
De hecho. Se observa en cinco ocasiones en los textos 12 (una vez), 19 (una),
48 (una), 49 (una) y 51 (una). Resultado final en los artículos italianos: tres
omisiones de la oración completa y las opciones infatti (una vez) y di fatto (una).
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De otra parte. Se observa en una ocasión en el texto 37. Resultado final en los
artículos italianos: d’altra parte (una vez).
De otro lado. Se observa en una ocasión en el texto 34. Resultado final en los
artículos italianos: d’altro canto (una vez).
Desde luego. Se observa en quince ocasiones en los textos 21 (tres veces), 22 (dos),
34 (una), 36 (una), 39 (una), 41 (dos), 42 (una) y 48 (cuatro). Resultado final en
los artículos italianos: seis omisiones (cuatro de la oración completa y dos del
marcador) y las opciones naturalmente (tres veces), ovviamente (dos), ovvio (una),
è vero (una), la repetición de ci si arriverà (una) e intanto (una). Rechazamos la
última porque es incorrecta y, por tanto, preferimos naturalmente u ovviamente.
Después. Se observa en dos ocasiones en los textos 17 (una vez) y 44 (una).
Resultado final en los artículos italianos: una omisión de la oración completa y
la opción poi (una vez).
Después de todo. Se observa en cinco ocasiones en los textos 20 (una vez), 
37 (una), 42 (una), 44 (una) y 49 (una). Resultado final en los artículos italianos:
una omisión del marcador y las opciones dopotutto (dos veces), in fondo (una) y
dopo tutto (una).
De todas formas. Se observa en tres ocasiones en el texto 45. Resultado final en
los artículos italianos: tres omisiones de la oración completa.
De todos modos. Se observa en una ocasión en el texto 49. Resultado final en los
artículos italianos: una omisión del marcador.
Dicho esto. Se observa en una ocasión en el texto 21. Resultado final en los
artículos italianos: ciò detto (una vez).
Efectivamente. Se observa en dos ocasiones en los textos 24 (una vez) y 47 (una).
Resultado final en los artículos italianos: in effetti (una vez) y effettivamente (una).
En cambio. Se observa en doce ocasiones en los textos 1 (una vez), 16 (una),
17 (dos), 22 (una), 23 (una), 25 (una), 33 (una), 34 (una), 36 (una), 37 (una) y
43 (una). Resultado final en los artículos italianos: tres omisiones de la oración
completa y las opciones invece (cinco veces), ma (dos), in compenso (una) y mentre
(una).
En cualquier caso. Se observa en siete ocasiones en los textos 12 (una vez), 
14 (una), 19 (dos), 21 (una), 22 (una) y 41 (una). Resultado final en los artículos
italianos: cuatro omisiones de la oración completa y las opciones in ogni caso
(dos veces) e in qualsiasi caso (una). 
En definitiva. Se observa en una ocasión en el texto 21. Resultado final en los
artículos italianos: una omisión de la oración completa.
En el fondo. Se observa en una ocasión en el texto 14. Resultado final en los
artículos italianos: in fondo (una vez).
En fin. Se observa en tres ocasiones en los textos 16 (una vez), 19 (una) y 21 (una).
Resultado final en los artículos italianos: una omisión de la oración completa y
la opción insomma (dos veces).
En parte. Se observa en dos ocasiones en el texto 20. Resultado final en los
artículos italianos: in parte (dos veces).
En particular. Se observa en dos ocasiones en los textos 9 (una vez) y 46 (una).
Resultado final en los artículos italianos: in particolare (dos veces).
En primer lugar. Se observa en una ocasión en el texto 22. Resultado final en los
artículos italianos: in primo luogo (una vez).
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En realidad. Se observa en nueve ocasiones en los textos 12 (cuatro veces),
14 (una), 17 (una), 39 (una) y 48 (dos). Resultado final en los artículos italianos:
cinco omisiones (cuatro de la oración completa y una del marcador) y las
opciones in realtà (tres veces) y ma (una), una elección idónea del traductor,
porque respeta el texto de partida.
En segundo lugar. Se observa en tres ocasiones en los textos 21 (una vez),
22 (una) y 23 (una). Resultado final en los artículos italianos: una omisión de la
oración completa y la opción in secondo luogo (dos veces).
En todo caso. Se observa en tres ocasiones en los textos 21 (una vez), 22 (una) y
23 (una). Resultado final en los artículos italianos: una omisión de la oración
completa y la opción in ogni caso (dos veces).
Entonces. Se observa en diez ocasiones en los textos 6 (una vez), 8 (dos), 14 (una),
15 (una), 17 (una), 21 (una), 35 (una), 45 (una) y 51 (una). Resultado final en los
artículos italianos: seis omisiones (cuatro de la oración completa y dos del
marcador) y las opciones allora (dos veces), così (una) y quindi (una).
Es decir. Se observa en diecinueve ocasiones en los textos 15 (una vez), 18 (una),
19 (tres), 21 (una), 22 (dos), 23 (una), 33 (una), 34 (una), 35 (una), 37 (una),
38 (una), 47 (una), 48 (una) y 51 (tres). Resultado final en los artículos italianos:
diez omisiones (ocho de la oración completa y dos del marcador) y las opciones
vale a dire (seis veces), cioè (una), questo significa che (una) y pari a11 (una).
Es más. Se observa en tres ocasiones en los textos 19 (dos veces) y 22 (una).
Resultado final en los artículos italianos: dos omisiones de la oración completa
y la opción anzi (una vez).
Eso sí. Se observa en dos ocasiones en los textos 17 (una vez) y 47 (una). Resultado
final en los artículos italianos: una omisión de la oración completa y la opción
questo sì (una vez).
Evidentemente. Se observa en ocho ocasiones en los textos 14 (una vez), 19 (dos),
21 (una), 22 (una), 28 (dos) y 48 (una). Resultado final en los artículos italianos:
tres omisiones de la oración completa y las opciones evidentemente (cuatro veces)
y era evidente (una).
Finalmente. Se observa en nueve ocasiones en los textos 1 (una vez), 3 (una), 
19 (tres), 26 (una), 28 (una), 35 (una) y 45 (una). Resultado final en los artículos
italianos: seis omisiones (cinco de la oración completa y una del marcador) y la
opción infine (tres veces).
Hombre. Se observa en cinco ocasiones en los textos 8 (dos veces), 19 (dos) y
21 (una). Resultado final en los artículos italianos: cuatro omisiones (dos de la
oración completa y dos del marcador) y la opción beh (una vez).
Igualmente. Se observa en tres ocasiones en los textos 43 (una vez), 44 (una) y
48 (una). Resultado final en los artículos italianos: una omisión de la oración
completa y las opciones anche (una vez) y non meno (una).
Inclusive. Se observa en una ocasión en el texto 36. Resultado final en los
artículos italianos: persino (una vez).
Incluso. Se observa en treinta y una ocasiones en los textos 6 (dos veces), 11 (una),
12 (una), 13 (una), 17 (dos), 19 (una), 21 (dos), 26 (una), 27 (una), 28 (una), 
33 (una), 34 (una), 35 (una), 36 (cinco), 37 (dos), 38 (una), 41 (tres), 42 (una),
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11 El traductor ha utilizado esta estructura porque en el texto en español se habla de cifras.
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43 (una) y 48 (dos). Resultado final en los artículos italianos: doce omisiones
(once de la oración completa y una del marcador) y las opciones persino (ocho
veces), anche (cuatro), addirittura (dos), anzi (una), nemmeno (una), perfino (una),
sono arrivati a (una) y non escluso (una). No compartimos la última porque es
incorrecta y, por tanto, preferimos persino.
Luego. Se observa en cuatro ocasiones en los textos 19 (una vez), 25 (una), 33 (una)
y 35 (una). Resultado final en los artículos italianos: dos omisiones de la oración
completa y la opción poi (dos veces).
Más bien. Se observa en ocho ocasiones en los textos 18 (una vez), 19 (una),
22 (una), 23 (una), 38 (una), 44 (una), 49 (una) y 50 (una). Resultado final en los
artículos italianos: tres omisiones (una de la oración completa y dos del
marcador) y las opciones soprattutto (dos veces), più (una) y piuttosto (una),
además de la traducción de “[…] hubiera invocado más bien la fuerza de la
organización […]” como “[…] avrebbe preferito parlare di forza
dell’organizzazione […]” (una), que pensamos que refleja el sentido del texto de
partida.
Mire. Se observa en cinco ocasiones en los textos 4 (una vez), 14 (dos), 19 (una) y
45 (una). Resultado final en los artículos italianos: tres omisiones de la oración
completa y la opción guardi (dos veces).
Naturalmente. Se observa en tres ocasiones en los textos 8 (una vez), 12 (una) y
33 (una). Resultado final en los artículos italianos: dos omisiones de la oración
completa y la opción naturalmente (una vez).
No obstante. Se observa en cuatro ocasiones en los textos 1 (una vez), 22 (una),
36 (una) y 48 (una). Resultado final en los artículos italianos: dos omisiones de
la oración completa y la opción eppure (dos veces).
O sea. Se observa en tres ocasiones en los textos 8 (una vez), 19 (una) y 23 (una).
Resultado final en los artículos italianos: una omisión de la oración completa y
la opción cioè (dos veces). 
Oye. Se observa en una ocasión en el texto 1. Resultado final en los artículos
italianos: ehi (una vez).
Por cierto. Se observa en ocho ocasiones en los textos 1 (una vez), 15 (dos),
19 (una), 21 (una), 34 (una), 44 (una) y 49 (una). Resultado final en los artículos
italianos: seis omisiones (dos de la oración completa y cuatro del marcador) y
las opciones ma12 (una vez) e inevitabilmente (una). Rechazamos la última porque
es incorrecta y, por tanto, preferimos a proposito.
Por ejemplo. Se observa en veinticinco ocasiones en los textos 1 (una vez), 
4 (cuatro), 8 (una), 9 (una), 12 (una), 15 (una), 20 (dos), 21 (dos), 35 (una), 36 (dos),
39 (una), 43 (dos), 47 (dos), 49 (una), 50 (una) y 51 (dos). Resultado final en los
artículos italianos: ocho omisiones (siete de la oración completa y una del
marcador) y las opciones per esempio (diez veces) y ad esempio (siete). 
Por el contrario. Se observa en nueve ocasiones en los textos 24 (una vez),
34 (una), 37 (una), 38 (una), 40 (una), 41 (una) y 42 (tres). Resultado final en los
artículos italianos: una omisión del marcador (aunque en este caso no afecta en
absoluto a la calidad de la traducción) y las opciones al contrario (siete veces) y
12 La consideramos apropiada porque se da cita en un párrafo que el traductor ha adaptado
perfectamente al italiano.
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contrariamente (una).
Por favor. Se observa en una ocasión en el texto 8. Resultado final en los artículos
italianos: una omisión de la oración completa.
Por fin. Se observa en once ocasiones en los textos 15 (una vez), 17 (una), 19 (una),
25 (una), 34 (una), 35 (una), 36 (dos), 39 (dos) y 51 (una). Resultado final en los
artículos italianos: dos omisiones de la oración completa y las opciones
finalmente (siete veces), infine (una) y alla fine (una).
Por lo demás. Se observa en tres ocasiones en los textos 21 (una vez) y 41 (dos).
Resultado final en los artículos italianos: peraltro (una vez), per di più (una) y per
il resto (una).
Por lo tanto. Se observa en nueve ocasiones en los textos 28 (una vez), 40 (una),
45 (seis) y 49 (una). Resultado final en los artículos italianos: seis omisiones de
la oración completa y las opciones quindi (dos veces) y di conseguenza (una).
Por lo visto. Se observa en dos ocasiones en los textos 15 (una vez) y 48 (una).
Resultado final en los artículos italianos: apparentemente (una vez) y a quanto
sembra (una).
Por otra parte. Se observa en dos ocasiones en los textos 42 (una vez) y 43 (una).
Resultado final en los artículos italianos: d’altra parte (una vez) y d’altronde (una).
Por otro (lado). Se observa en dos ocasiones en los textos 19 (una vez) y 44 (una).
Resultado final en los artículos italianos: una omisión de la oración completa y
la opción ma … anche (una vez), que consideramos adecuada porque forma parte
de un párrafo que el traductor ha adaptado bien al italiano.
Por su parte. Se observa en dos ocasiones en los textos 16 (una vez) y 39 (una).
Resultado final en los artículos italianos: una omisión del marcador y la opción
da parte sua (una vez).
Por supuesto. Se observa en diecisiete ocasiones en los textos 8 (una vez), 
12 (dos), 19 (una), 20 (dos), 21 (dos), 22 (tres), 41 (una), 42 (una), 43 (una), 45 (dos)
y 48 (una). Resultado final en los artículos italianos: nueve omisiones (siete de
la oración completa y dos del marcador) y las opciones ovviamente (cuatro veces),
naturalmente (dos), è naturale che (una) y comunque (una). No compartimos la
última porque es incorrecta y, por tanto, preferimos naturalmente u ovviamente.
Por tanto. Se observa en dieciséis ocasiones en los textos 14 (una vez), 19 (ocho),
20 (dos), 21 (cuatro) y 22 (una). Resultado final en los artículos italianos: doce
omisiones de la oración completa y la opción pertanto (cuatro veces).
Por último. Se observa en una ocasión en el texto 49. Resultado final en los
artículos italianos: finalmente (una vez).
Por un lado. Se observa en una ocasión en el texto 19. Resultado final en los
artículos italianos: una omisión de la oración completa.
Primero. Se observa en quince ocasiones en los textos 2 (una vez), 16 (una),
17 (una), 19 (dos), 21 (una), 22 (cuatro), 33 (una), 35 (dos), 41 (una) y 51 (una).
Resultado final en los artículos italianos: diez omisiones de la oración completa
y las opciones prima (tres veces), dapprima (una) y prima di tutto (una).
Pues. Se observa en veinticinco ocasiones en los textos 3 (una vez), 8 (una),
10 (tres), 17 (una), 19 (seis), 20 (dos), 21 (dos), 22 (una), 33 (dos), 35 (una), 39 (una)
y 47 (cuatro). Resultado final en los artículos italianos: doce omisiones (nueve
de la oración completa y tres del marcador) y las opciones dunque (tres veces),
quindi (dos), beh (una), ebbene (una), e invece (una), ma (una), pertanto (una), sarà
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(una), …13 (una) y perché (una). Rechazamos la última porque es incorrecta y, por
tanto, preferimos beh.
Segundo. Se observa en cuatro ocasiones en los textos 19 (una vez), 21 (una) y
22 (dos). Resultado final en los artículos italianos: tres omisiones de la oración
completa y la opción secondo (una vez).
Sí. Se observa en tres ocasiones en los textos 1 (una vez), 4 (una) y 7 (una).
Resultado final en los artículos italianos: dos omisiones de la oración completa
y la opción sì (una vez).
Sin duda. Se observa en veinticuatro ocasiones en los textos 19 (una vez), 
21 (cinco), 22 (dos), 26 (una), 30 (una), 33 (una), 34 (una), 37 (dos), 38 (tres), 39
(dos), 42 (una) y 45 (cuatro). Resultado final en los artículos italianos: diez
omisiones (ocho de la oración completa y dos del marcador) y las opciones senza
dubbio (seis veces), indubbiamente (cuatro), certamente (dos), certo (una) y
sicuramente (una).
Sin embargo. Se observa en veintidós ocasiones en los textos 1 (una vez), 3 (una),
6 (dos), 14 (dos), 16 (tres), 17 (dos), 19 (tres), 37 (una), 40 (dos), 43 (una), 46 (dos)
y 49 (dos). Resultado final en los artículos italianos: nueve omisiones (ocho de
la oración completa y una del marcador) y las opciones tuttavia (cinco veces),
eppure (tres), ciononostante (una), però (una), pur così (una) y ma (dos). No
compartimos la última porque con ella no se expresa la fuerza del marcador del
texto de partida y, por tanto, preferimos tuttavia.
Tercero. Se observa en una ocasión en el texto 22. Resultado final en los artículos
italianos: una omisión de la oración completa.
Vale. Se observa en una ocasión en el texto 4. Resultado final en los artículos
italianos: una omisión de la oración completa.
Vamos. Se observa en una ocasión en el texto 10. Resultado final en los artículos
italianos: sia sincero (una vez), que creemos que funciona porque corresponde
a lo que el emisor ha expresado en el texto de partida.
4. Discusión de los resultados
Tabla 2 – Resumen de los datos analizados. Marcador; número de apariciones en los
textos escritos en español; omisiones en los artículos italianos (de la oración comple-
ta en la que se incluyen y de los mismos marcadores); ocasiones en que se traducen.
13 Dada la oralidad del texto en cuestión, el traductor ha escogido los puntos suspensivos.
Marcador Apariciones Omisiones Traducciones
Oración completa Marcador
Además (de) 40 14 4 22
Ahora bien 5 1 - 4
Al contrario 4 2 - 2
Al fin y al cabo 1 - - 1
Al parecer 5 - 1 4
Aparte 3 2 - 1
Así 2 1 - 1
Asimismo 1 - 1 -
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Bueno 11 4 2 5
Claro 11 5 4 2
Consecuentemente 1 - 1 -
Consiguientemente 1 1 - -
Con todo 1 - - 1
De ahí 3 1 - 2
De hecho 5 3 - 2
De otra parte 1 - - 1
De otro lado 1 - - 1
Desde luego 15 4 2 9
Después 2 1 - 1
Después de todo 5 - 1 4
De todas formas 3 3 - -
De todos modos 1 - 1 -
Dicho esto 1 - - 1
Efectivamente 2 - - 2
En cambio 12 3 - 9
En cualquier caso 7 4 - 3
En definitiva 1 1 - -
En el fondo 1 - - 1
En fin 3 1 - 2
En parte 2 - - 2
En particular 2 - - 2
En primer lugar 1 - - 1
En realidad 9 4 1 4
En segundo lugar 3 1 - 2
En todo caso 3 1 - 2
Entonces 10 4 2 4
Es decir 19 8 2 9
Es más 3 2 - 1
Eso sí 2 1 - 1
Evidentemente 8 3 - 5
Finalmente 9 5 1 3
Hombre 5 2 2 1
Igualmente 3 1 - 2
Inclusive 1 - - 1
Incluso 31 11 1 19
Luego 4 2 - 2
Más bien 8 1 2 5
Mire 5 3 - 2
Naturalmente 3 2 - 1
No obstante 4 2 - 2
O sea 3 1 - 2
Oye 1 - - 1
Por cierto 8 2 4 2
Por ejemplo 25 7 1 17
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Tal y como acabamos de observar en la tabla 2, hemos examinado un total de 76
marcadores discursivos (presentes en 493 ocasiones), que se adscriben a los
cinco tipos a los que nos hemos referido anteriormente (estructuradores de la
información, conectores, reformuladores, operadores argumentativos y marca-
dores conversacionales). 
En lo que concierne a los textos italianos, hemos constatado que los marcado-
res se han traducido en 264 ocasiones, y que se ha prescindido de ellos en nada
más y nada menos que en otras 229 (186 porque se ha descartado toda la oración
en la que se incluían, y 43 porque los traductores los han dejado de lado).
En relación a las numerosas omisiones, pensamos que estas se han producido,
en primer lugar, porque no todos los textos italianos son fieles a los originales
escritos en español, ya que al tratarse de diarios han de respetarse determinados
criterios editoriales como, por ejemplo, el espacio, y como consecuencia a veces
se omiten incluso párrafos enteros, pues no todas las noticias que encierran
interesan en Italia. Y en segundo lugar, porque aún no se concede a la traducción
de estas partículas la importancia necesaria, aunque mediante ellas el emisor
puede aportar una enorme gama de matices.
El último elemento que deseamos evidenciar es que existe un gran desequili-
brio numérico entre ellos, ya que si bien algunos como “además (de)”, “incluso”,
“por ejemplo” o “pues” se dan cita en múltiples ocasiones, por contra la presen-
cia de otros resulta testimonial (véanse, por ejemplo, “consecuentemente”, “con
todo”, “vale” o “vamos”). Suponemos que esta disparidad responde a factores
Por el contrario 9 - 1 8
Por favor 1 1 - -
Por fin 11 2 - 9
Por lo demás 3 - - 3
Por lo tanto 9 6 - 3
Por lo visto 2 - - 2
Por otra parte 2 - - 2
Por otro (lado) 2 1 - 1
Por su parte 2 - 1 1
Por supuesto 17 7 2 8
Por tanto 16 12 - 4
Por último 1 - - 1
Por un lado 1 1 - -
Primero 15 10 - 5
Pues 25 9 3 13
Segundo 4 3 - 1
Sí 3 2 - 1
Sin duda 24 8 2 14
Sin embargo 22 8 1 13
Tercero 1 1 - -
Vale 1 1 - -
Vamos 1 - - 1
TOTAL 493 186 43 264
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puramente casuales, ya que se han traducido diferentes tipos de textos (entre-
vistas, narraciones…) y distintos niveles de lengua (coloquial y culto).
5. Conclusiones
No queremos finalizar sin llamar la atención sobre el hecho de que aunque esta
vez hemos utilizado el corpus del que disponemos para analizar la traducción de
los marcadores del discurso del español al italiano, no cabe duda de que este
también puede usarse para realizar más investigaciones en los campos de la lin-
güística contrastiva y la traductología.
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